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Tablica 1. Geografska karakterizacija pet prostornih lokaliteta u Bosni i Hercegovini gdje su sakupljeni uzorci gubara i testirani na prisutnost 
gljivičnog patogena E. maimaiga (prva kolona korespondira s lokacijama u slici 1).
Table 1 Geographical characterization of five spatially spread localities in Bosnia and Herzegovina where gypsy moth larvae were sampled and tested for 
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Slika 1. Geografska distribucija lokaliteta uzorkovanja i pojavnosti patogena E. maimaiga 2013. godine u istočnoj Hrvatskoj (Hrašovec et al. 2013) 
(žute točke – pozitivne; bijela točka – negativna), te Bosni i Hercegovini (crvene točke).
Figure 1 Geographical distribution of sampling locations and occurrence of the E. maimaiga in 2013 in eastern Croatia (Hrašovec et al. 2013) (yellow dots 
– positive; white dot – negative) and Bosnia and Herzegovina (red dots)
Slika 2. Konidije patogena E. maimaiga izolirane iz kadavera larvi gubara u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini
Figure 2 Conidia of E. maimaiga isolated from cadavers of gypsy moth larvae from north-east Bosnia and Herzegovina



































































Slika 3. Azigospore patogena E. maimaiga izolirane iz kadavera larvi gubara u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini
Figure 3 Azygospores of E. maimaiga isolated from cadavers of gypsy moth larvae from north-east Bosnia and Herzegovina











Slika 5. Calosoma sycophanta tipični predator gubara (lijevo: u fazi ličinke; desno: u fazi imaga)
Figure 5 Calosoma sycophanta typical predator of gypsy moth (left: in the larval stage; right: imago)
Slika 4. Lijevo: Kadaver gubara, uzrok mortaliteta virus poliedrije (LdMNPV); Desno: Kadaver gubara, uzrok mortaliteta E. maimaiga.
Figure 4 Left: Cadaver of gypsy moth larva killed by the Lymantria dispar multicapsid nuclear polyhedrosis virus (LdMNPV); Right: Cadaver of gypsy moth 
larva killed by the E. maimaiga.
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(Entomophthorales:  Entomophthoraceae)  on  larvae  of  the 
gypsy moth, Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae). 
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